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Jocujuim Franch (Barcelona 1944 — Ceirá (987) en un campamcnt ais Aiguamolh de ¡'Emparda, 
Casteüód'Empúries, i'estiude 19S4. 
La ciutat i Veducació. 
Uobra de Joaquim Franch 
a Girona 
Jaume Trilla Bernet S ense cap mena de dubre, Jo:-i' quim Franch (Barcclnna, 1944 -Celra, 1987) ha estat un deis pedagogs catalans mes produc-tÍLis, origináis i complets de la segona meitat del segle que ara 
s'está acabant. Malgrat la seva mort sobrada 
a una edar en qué la seva feina estava en pie 
desenvolupament, el coneixement i l'análisi 
de les sevcs aporracions des de fináis deis 
anys seixanra permeten avalar del ror aque-
lla valorado. Foren només uns vint anys de 
tasca educativa i pedagógica, pero vint anys 
molt intensos i de considerable creativitat. 
Vint anys en qué va poder viure i participar 
decididament en moments tan apassionants 
com els de les mogudes culturáis i polítiques 
de fináis deis anys seixanta, les acaballes del 
fi-anquisme, la transició cap a la democracia 
o l'establiment de les autonomies i deis pri' 
mcrs ajuntamcnts democrátics. 
Hcm dit que joaquim Franch fou un 
pedagog complet, i podem argumentar la 
seva integralitat pedagógica aMudint uns 
quants eixos complementaris. Eixos que, gal-
rebé de punta a punra, va recorrer !a casca 
que va desenvolupar. 
U n primer eix seria el que enlla^a 
l'acció i la reflexió. Joaquim Franch fou, a la 
vegada, un tcóric i un practic de l'educació: 
es haralla amb idees i conceptes, va reflexio-
nar, escriure. publicar... pero mai, d'una 
manera o d'una altra, va deixar d'intervenir 
directament sobre la realitat educativa. A 
mes a mes, ambdues coses (reflexionar i 
actuar) les feia molt hé: els seus textos ava-
len la seva potencia teórica; i avalen la seva 
capacitat activa i ptoactiva els productes 
{institucions, recursos...) que, com a fniit de 
les seves iniciatives, ens va deixar, així com 
el record i l'empremta que ha quedat en les 
persones que van treballar amb cU. Practica-
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Vfi lr¡ rcoria i practicava la práctica, I si 
se'n Mortia hé de les ducs coses era, 
entre altres rdons, perqué no alienava 
una cosa de l'altra. 
El segon eix que ens mostra Joa-
quim Franch com un pedagog complet 
ja ha estar intíinuat en el parágraf ante-
rior. N o solameiit era un reciric i un 
práctic, sincT que a mes a mes resulra 
que amhdues dimensions les va aplicar, 
si no a tots, sí a molts deis papcris de 
Taúca educativa. Aquest segon eix del 
ciual parlem és, dones, el que, per dir-ho 
així, fa el recorregut deis diferents oficis 
pedagogics. Joaquim Franch va fer de 
mestre, animador, psicopedagog, forma-
dor de formadors, creador de materials, 
gestor, promotor, escriptor... Tampoc 
és tan freqiicnt que la gcnt del món 
educatiu faci recorreguts tan diversos. 
El tercer eix fa referencia ais dife-
rents ámhits d'aquest món. El trehall i 
Taportació de Joaquim Franch és consi-
derable tant a l'escola com al defora de 
t'escola. Toe i que cll no utilitzava 
aquesta nomenclatura, el seu camp 
d'interessos ahra^ava els tres ñmbits de 
l'univers de l'educacit') (formal, no for-
mal i informal). Entre altres coses per-
qué creia que, malgrat haver-hi nudrs 
agents educatius difercnts, des del punt 
de vista de l'educand, reducació mes 
que múltiple és una. Li interessava la 
formació en profunditat de la persona, li 
interessava tot alió c^ ue ajudés a créixer 
els nois i noies, vingucs d'on vingucs. 
En el tcrreny de l'cducació en el 
lleure, poca discussió pot haver-h¡ que, 
en l'ámbit cátala —que en aquest sector 
educatiu és com dir cspanyol-, cap 
altra aportació personal ha estat equi-
parable a la de Joaquim Franch: crea-
dor de la primera escola de formació 
d'animadors i d'altres posrcriors ben 
significatives; renovador de la metodo-
logia pedagógica de i'escoltisme; impul-
sor d'activitats diverses; va fcr una 
construcció progressiva de tot uii marc 
teóric per a aquesta classe d'educació... 
Moitcs d'aquestes coses queden i han 
pres vida propia sense Joaquim Franch: 
ell les va encapQalar, malgrat que des-
prés no semprc es reconegvii (o es 
recürdi) el seu origen i el seu mentor. 
En el terreny escolar, les seves 
aportacions porser es noten menys. 
Pero aixo és noiués un efecte óptic. Es 
riorcn menys perqué la massa institu-
cional i el vülum de reflexió abocar 
sobre l'escola son molt superiors ais de 
l'educació en el lleure; per aixó, el tre-
hall personal de Joaqiiim Franch en 
relació amb la institució escolar es fa 
relarivament menys notori. No ohstant 
aixó, si dins de la seva obra comparem 
la feina teta en relació amb l'escola amb 
la realitzada per a la pedagogía del lleu-
re, veurem que ja no hi ha utr desequili-
bri tan gran: ni quantitativament ni, 
encara menys, qualirativameirt . En 
relació amb l'escola: va fer experiéncies 
innovadores -puntuáis pero prou signi-
ficatives- com per justificar que hauran 
de teñir un epígraf propi en les histories 
de l'educació catalana de la segona mei-
trtt d'aquest segle; va introduir autors i 
plantejaments nous al dcbat escolar 
d'aquest país; va dedicar-se a la forma-
ció inicial i permanent del professorat; 
va crear recursos per a les escoles, i va 
quasi construir rota una pedagogía del 
grup classe que -malgrat el «quasi», cjue 
només és responsabilitat de la seva mort 
prematura- encara no té patango en 
l'elaboració pedagógica d'aquest país. 
Un quart eix de la «completitud» 
pedagógica del nostre personarge: la 
seva concepció de l'educació era inte-
gral. Estava conven^ut que l'educació 
de veritat acuil totes les dimensions de 
la personalitat (la cognitiva o inteldec-
tual, la social i moral, l'afectiva, l'esté-
tica...) i abrai^a tant el que fa referen-
cia a coneixemcnts com a actituds i 
valürs. F l^l, óbviamcnt, no va poder 
dedicar-se a pensar i acruar sobre tots 
aquests aspectes amb la mateixa inten-
sitat. En aquest aspecte, els seus inte-
ressos feien émfasis. La seva feina es va 
decantar molt mes cap a les qüestions 
relacionáis que, posem per cas, les esté-
tiques..., pero a Ginma no va deixar 
d'organitzar Jocs Floráis o sessions de 
música, teatre i cinema per a les esco-
les; els conringuts potser li interessaven 
menys que les actituds i els valors, pero 
de ciéncies naturals en sabia un munr. 
Al cap i a la fi, per a ell educar-se volia 
dir: aprendre a actuar, aprendre a rela-
cíonar-se, aprendre a pensar... i aques-
ta és una manera d'expressar el concep-
tc d'educació integral. 
I encara podem parlar d'un cinque 
eix que configura aquesta imatge que 
volem oferir de Joaquim Franch com a 
pedagüg compler: l'eix que va del pol 
del realisme al de la uropia. Creiem que 
la seva obra és un model d'equilibri 
entre el pragmatisme necessari per asso-
lir Teficácia a l'hora de diir a tetme pro-
jectes, promoLire iniciatives i encarrilar 
programes d'acció, i la pulsió utópica 
per innovar, fer progressar, introduir 
nous plantejaments i, en definitiva, per 
no renunciar mai a les possibilitats de 
rransformació de la realitat. No era un 
pedagog ingcnu, pero molt menys pro-
fessava cap determinisme sociológic 
faralista. Confiava i s'iMusionava amb 
les possibilitats de canvi a través, entre 
altres, de l'acció educativa, pero sense 
ser un iblús. No era un somiatruites, 
pero no renunciava a la utopia com a 
móbil per emprendre un camí. 
De Barcelona a Girona 
Feta aquesta presentado general de 
la figura pedagógica de Joaquim Franch, 
en el que resta de l'article ens referirem 
ncnnés al seu perícxle gironí; és a dir, al 
que va des de 1981 a 1987. I com que 
tampoc tindríem aquí espai suficient per 
explicar tot el que, educativament par-
lant, va fer a Girona, ja que en els 
darrers anys ha esclatat amb tanta for^a 
la qüesrió de la relació ciutat-educació 
(«ciutats educado-es», pedagogía urba-
na, «projecte educatiu de ciutat», «ciu-
tat deis infantS"...), ens cenrrarem, 
sobretot, en el que e' nostre pedagog va 
anar elaborant sobre i'quest tema d'en^á 
del seu trasllat a Girona l'any 1981. 
La decisió d 'anar a t rebal lar a 
l'Ajuntament de Girona íou una deci-
sió compromesa. Com en tota decisió 
d'aquest tipus, hen segur que hi varen 
confluir factors, morius i intencions 
diversos. El primer d'ells, naturalmem, 
havia de ser l'oferiment concret d'un 
lloc de trehall a l'Ajuritament de Giro-
na. Aifons tvíartinell ja hi treballava i 
fon ell la primera referencia per tal que 
Antoni Doménech -des de les darreres 
eleccions municipals (abril del 79), 
tinenr d'alcalde de Cultura i Enscnya-
meirt- oferís a Joaquim Franch la possi-
bilitat d'integrar-se professionalment a 
la seva área. Joaquim Nadal ha explicar 
que la incorporado de Quim Franch a 
l'Ajunrament gironí s'havia «d'inscriu-
re dins del programa de transformació 
radical del Departamenr de Cultura de 
l'Ajuntament, en el qual treballaven 
dtics persones l'any 1979 i que ha csde-
vingur una área completa de TAjunta-
ment amb una gran diversificado de 
servéis culturáis i personáis. (...) Quan 
A n t o n i Doménech va proposar la 
inctirporació d'en Quim a l'equip de 
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UEscola i la realitat 
«Avui dia es admés per tothoni que el procés de creixe-
ment deis nois ha de poder efectuar-se en contacte -com 
mes ric millor- amb la realitat que Tenvolta. 
Aquest contacte amh la realitat es produ'ía ben natu-
ralment quan Tescolaritat no era un fenomen generalit-
zaten la vida deis nois i noies i ha anat csdevenint pro-
gressivament difícil L^I mesura que reseda s'ha convertit 
en el marc normal i normatiu de la creíxen^a i a mesura 
que la societat occidental ha anat convertint-sc en queh 
com progressivament mes i mes complex tant tecnoiogi-
cament com institucionalmem. 
Maigrat tot, eis nois continúen tenint necessitat de 
contacte amb les coses rcals, i l'Escola ha de fer el possi-
ble per no apartar-los de la vida que es produeix al seu 
entom, Aixo per un doble motiu: 
1. La realitat pennet de fer experiencia de les coses, de 
les relacions i de les institucions. Des deis primers 
moments, el corrent de l'escola Activa defensa - i 
postertorment denmstra- que Texperiéncia és previa 
a Telaboració deis conceptes. Els nois arriben a la 
conceptual i tzació amb una eficacia i una profunditat 
que son proporcionáis a la riquesa de l'experiéncia 
en qué se suporta. 
2. La realitat -en la seva dimensió social: familiar, esco-
lar, de barrí, ciutadana, nacional- pennet els nois i 
noies de prendre pan en la vida de les diverses coMec-
tivitats en qué son immersos. Prendre part en la vida 
que el volta pennet al noi d'aprendrc a moure-s'hi, 
de trobar-hi el seu paper, d'esdevenir ciutadá. 
Aqüestes dues reflexions, Luna d'ordre estricta-
ment pcdagogic i í'altra d'ordre cívic, permeten el sug-
geriment d'una consideració: la creixen^a deis nois 
s'eíectua en un territori , en un context material i 
social, i privar-lo d'aquest equival a mutilar el desen-
volupament personal. 
Aquest raonament pot eixamplar-se: l'Escola és 
situada en un territori -la ciutat i el marc natural en qué 
aquesta s'assenta- i no pot prescindir-ne si és que vol 
contribuir a la creixen^a global i harmónica deis seus 
alumnes. D'alguna manera pot dir-se que fer de raestre 
vol dir ensenyar els nois a ésser capados de dominar i de 
moure's en el sen medi ambient. 
Si hom vol arribar a les darreres conseqüéncies 
d'aquesta afirinació, apareix uti horitzó de treball tan 
vast que hom dubta que a un mestre ii sigui possible 
-amb horaris limitats, amb mitjans materials limitats-
d'acoiiseguir-ho: hom no pot pretendre com a mestre 
d'ajudar els nois a fer experiencia de tot, a prendte part 
en tot i, a mes a mes, a raonar sobre rota aquesta expe-
riencia i transformar-la en conceptes. 
Es per aquest motiu que TAjuntament de Oirona esta 
conven^ut que ha de fer ais nois i a í'Escoia aqitelles apor-
tacions que puguin contribuir que s'acompleixi l'impres-
cindihle apropament entre els nois i la seva ciutat >• 
•<Lí\ ciutat i l'escola». Recursos Educathis. Document 0/82 S'í Tcxc 
iiiL'cano^ríifiat amb cap^alera de l'Ajuntament de Girona. No esta sig-
nar. Uironíi, 1983, páj!. 2-3. 
Cultura de l'Ajuntament de Girona, jo 
coneixia només per referéncies i vaga-
men t la personal i ta l d'en Quim 
Franch; sabia, pero, que la seva aporta-
d o seria valuosa i iuiportant i que hau-
ria de donar una empenta decisiva a 
molts deis servéis que estávem cre-
ant.'>(l) En una entrevista que man-
tinguérem amb cll, el batUc de Girona 
afegí que la mena de -per utilitzar les 
seves propies paraules- «transferencia 
de tecnología» cultural i educativa bar-
celonina cap a Girona que suposá la 
incorporació de persones com Alfons 
Martinell i Joaquím Franch, tingué 
també un component d'«t)peracié) de 
ptestigi" per a TAjuntament. De fet, 
quan hi varen arribar ja tenicn un 
bagatge ampli d'experiéncies i eren 
persones prou conegudes dins deis 
amhients educatius. 
L'oferta de trcball, sens dubte, 
tenía atractiu, pero la decisió d'accep-
tar-la no devia ser fácil de prendre, ja 
que, en aquell moment, no tenien, ni 
ell ni la seva familia, l'expectativa de 
despla^ar-se de Barcelona. 
Probablement, l'oferta gironina va 
reñir per a ell dues classes d'atractius: 
uns professionals i uns alrres personáis. 
Aquests darrers potser t íngueren a 
veure amb el fet que a Joaquim la gran 
ciutat comen(^a\'a a aclaparar-lo una 
mica; la seva vena naturalista no seria 
aliena a aquesta sensació. Es possible 
que penses que en un Uoc com Girona 
lí seria mes fácil donar curs a aquesta 
mena de vocació de tota la vida. La 
realitat és que, tant si ho tenia previst 
com si no, va ser durant el seu tros de 
\'ida a Girona quan la seva dedicació 
ecologista va esdevenír mes intensa i 
productiva. 
Sobre l'airactiu professional que 
per a ell podria teñir anar a treballat a 
Girona, en el cvirrículum presentar per 
accedir a la pla^a que li oferiren, indi-
rectament ens en diu Liuclcom quan 
valora la seva experiencia en l'Ajun-
tament de Barcelona: 
«L'experiéncia de treball en un 
Ajuntament com el de Barcelona, que 
és riquíssima en determinats aspectes 
-potset, sobretot, en l'humá a la nostra 
Área-, resulta anihiladora en altres i, 
en moments, desconcertant a causa de 
l'entrebanc adniinistratiu i de la des-
mesurada complexitat d'un aparell que 
es regeix mes aviat per les seves propies 
Ueis que no pas per elementáis princi-
pis de realitat. Aquest fet em qüestiona 
seriosament quins son els Ifrnits d'eficá-
cia en l'actuació pública i fa que em 
preocupi molt d'esbrinar quines han 
d'ésser les formes pedagógiques, ho 
repeteixo "pedagógiques", d'articulació 
entre el sector públic i la iniciativa i la 
mobilització popular per a satisfer alio 
que cada actor social percep com una 
necessitat que li és propia.»(2) 
Com déiem, aquesta citació ens 
posa en una bona pista per entendre cjué 
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creía Joaquim Franch que li podía repor-
tar canviar d'ajiinr.arnent. Ben sef^ Lir que 
l'expectativa de poder realitzar a Girona 
una feina rnillor que la que lí era possihle 
de desenvalupar a Barcelona rcnia a 
veure amb coses com la possihilirat de 
fer-hi una tasca mes global, integrada i 
coherent; la facilitat {burocrática i admi-
nistrativa, ente altres factors) de poder 
endegar projectes innovadors i de d(.)n;¡r 
curs a la seva creativitat; la proximítat 
entre territori/destinataris i les instáncies 
de gestió; la possibilitat de percebre mes 
directament els efectes de les polítiqucs 
municipals sobre la realitat... Tot plegat 
té relació, óbviament, amb les dimcn-
síons de Támbit d'actuació i la correspo-
nent estructura administrativa: Girona i 
el sen Ajuntainent li devien semblar de 
dimensions mes assequihies per anar dis-
senyant i realitzant els seus projectes de 
canvi per la vía educativa. 
L'espai municipal 
i l'acció educadora 
Joaquím Franch no va arribar a 
Girona amb les inans a la hutxaca. Hi 
va anar carregat d'idees i d'il-lusió per 
dur-les a terme. Pero en dir «idees» no 
vülem dir només la «idea» de fer aixó o 
ailó, sino també una idea global, una 
concepció coherent sobre alio que des 
de l'espai municipal es podría i s'hauria 
de fer en materia educativa. O, per ser 
mes exactes, si aquesta concepció glo-
bal no la tenia prou elaborada en el 
momenr d'arribar, sí que va constituir 
durant els primers moments un deis 
objectes centráis de la seva reflexió, 
Joaquim Franch procurava que les 
seves actiiacions concrercs esriguessin 
emmarcades en plantcjaments globals 
que els atorguessin sentit i perspectiva. 
Si alio t^uc s'esperava d'ell era la seva 
participació com a técnic en l'elabora-
ció i operativització de la política edu-
eati\'a integral del municipi, evident-
ment no es podía escapar d'aquesta 
reflexió que dcíem. Reflexió que, per 
altra banda, probablement havia ini-
ciar ja a TAjuntarnent de Barcelona, si 
bé allá el seu ambir de competencies 
(IMAE, és a dir, formació d'animadors) 
era molt mes reduít. 
Hi ha uns quants documcnts real-
ment interessants, datats en aquells 
primers anys de la seva estada a Giro-
na, que testimonien aquesta reflexió al 
vokant de l'abast cducatiu de la ciutat i 
[Jna de íes úlúme.'i fotografíen 
de Joaquhn Franch, l'aTiy ¡987. 
del paper de l'adminístració pública 
municipal en relacic) amb ell. 
¥A primer és el rrí)iecte que va 
haver de presentar per accedir a la 
pla^a que li oferiren. Óbviament, el \'a 
escriure encara des de Barcelona i, al 
primer full, ja confessa el seu escás 
coneixeincnt de la ciutat que l'havia de 
rebre i la limitació qtie aixó suposava 
en el momcnt d'esborrallar un possihle 
projcctc d'actuació: 
•<No conec gaire la vila de Girona, 
els problcmes cabdals que ré plantejats, 
la situaciü real de la qüestió educativa 
ni els recursos materials, humans i ins-
titucionals de qué disposa. Igualmcnt, 
desconec les peculiaritats deis gironins 
i, com a representant de Can Fanga, 
parlo el meii llenguatge, que em ser-
veix per explicar-me, pero no ho sé, si 
perfer-me entendre». (3) 
[lesprés d'aquesr inici, en qué ja 
posa al damunt de la tauía unes quan-
tes cattes sobre el punt de partida, fa 
una serie de consideracions de caire 
general i reóric -primer sobre l'escola i 
després sobre la funció pública- com a 
cmmarcament d'un seguit de propostes 
mes ctmcreres sobre activitats comple-
mentáries a l'escola, activitats de temps 
Iliure, activitats cíviques, aplicació de 
técniques educatives per al coneixe-
inent de l'eiitorn i recursos a raobil ir-
zar. Aquest documenr ré tora la gracia 
i, a la vegada, tots els límits, de la mena 
lie pniduete que apareix quan hom es 
posa a pensat (potser també a somiar), 
encara una mica des de fora i sense la 
pressió immediata de la realitat, en tot 
alió que creu que es podria (que s'hau-
ria) de fer; és a dir, quan els límits del 
tea! encara no obliguen gaire a estahlir 
prioritats. El documerit que esmer^tem 
ve a ser com una pluja d'idees, ja nu'ni-
mament ordenades, d'entre les quals les 
efectives possibilitats d'acció ja en 
faran la Tria. Es barregen, dones, pro-
jectes que mai va poder dur a terme 
amb d'altres que, posteriorment, es 
varen veure plenament materialitzats. 
El segon document que volíem pre-
sentar és un text publicat. Es traerá de 
l'article "Pedagogía», escrit conjunta-
inent amb Pete Darder i publicat en un 
suplement de VEnciclopedia Universal 
Espasa'Galpe (4). Aquest treball, que 
degué ser escrit aquests tnateixos anys 
de que estcm parlant, cns interessa des-
tacar-lo aci peí fet que inclou un capítol 
titulat «La teivindicación del espacio 
municipal», que ocupa poc menys de la 
meitat de l'espai _le l'article. Visi des 
d'ara - i potser tamhé des de Uavors- no 
deixa de sorprendrL que, en un arricie 
d'enciclopédia en el qual cal resumir el 
mes rellevant del que s'ha esdevingut 
en el món de la pedt-gogia, es destini 
tant de lloc -comparat.vament parlant, 
és ciar- a un tema com el de la tnunici-
palització de l'educació; qüestió tan jus-
tificadament reivindicada com, encara 
ara, escassamenr assolida. Greiem que 
tal desptopotció només s'explica a par-
tir de la considetació que, er aquells 
moments, era la qüestió de les responsa-
bilitats pedagógiques de l'adminístració 
municipal alió que fonamentalment 
preocupava i omplia el cap de Joaquim 
Franch. Tanmaleix, cal dir que, com a 
arricie d'enciclopédia, no deixa de ser 
bastant inusual: en aquest genere de 
publicació s'espera trobar descripcions, 
mes aviat fredes i distants, mentre que 
en el que ens ocupa no hi manquen 
valoracions; hom hi cerca estats de la 
qüestió i balanceos, i els autors -que 
també n'hi fan, de balan^os- tampoc 
ens escatimen projectes. Definitiva-
ment, en Joaciuim Franch no era pas un 
autor canónic d'aiticles d'enciclopé-
dia... (i tot aixo que va guanyar, en 
aquest cas, l'encicbpédia en qüestió). 
Farem només dues cites de l'article. 
La primera, per exemplificar alió de les 
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Amb memhrss de I Arca de Cultura de I Ajuncament, a tafont del Ferro de Giroria, í'any 1983. 
valoracions i per introduir un deis eixos 
principáis de la seva reflexió en aquclls 
tnomenrs: la reiació escola-territüri. Diu 
així (en la Uengua original del tcxt): 
«Es un hecho que ¡a escuela, en general, 
vive de esí^aldas a la realulad que Li rodea: 
la escuela se asemeja a sí misma en todas 
partes, experimenta una notable dificultad 
para diversificarse a panir del enKmio en 
que se asienta; la escuela, en fin, está alie-
nada de su territorio, ¡o igriora.»{5). 
L'altra ciració que farem és per 
il-lustrar el carácter pnjjccriu de l'arti-
ele de renciclopédia; son quatrc apor-
tacions que, segons diuen els autors, 
estaven fent les corporacions locáis per 
intentar superar l'escissió escola-terri-
tori denunciada ahans; en realitat, 
sense voler negar que aquests tipus de 
propostes concretes i opcratives també 
en altres ajuntaments comen^aven lia-
vors a plantcjar-se a poc a poc, les que 
apunta en ei text íornien part del pro-
jecte que Joaquim FtEinch esEava ende-
gant a üirona. Aixo és: «La producción 
y difusión de documentación sobre la pro-
pía ciudad adaptada a los niños. La con-
fección de guías e itinerarios de e.'itudio y 
conocimiento de la ciudad. La creación de 
equipamientos estables puestos a disposi-
ción de las escuelas. El establecimiento de 
momentos y lugares de encuentiv entre la 
vida de la escuela y la vida ciudada-
na.»{6). Una mica mes avall aqüestes 
quatre propostes les veurcín iMustrades 
amb realitzacions a Cjirona. 
El tercer document escrit per Joa-
quim Franch que volem esmentar ací 
vindria a ser una mica la decantació, la 
tria i, a la vegada, una certa maduració 
conceptual del primer que hem presen-
tar (el projecte que va elaborar per 
accedir a la plai;:a). Ara ja s'ha endinsat 
en la realitat gironina (i també en el 
seu consistori) i pot elaborar un docu-
ment, bren (7 fuUs) pero realmcnt pro-
gratnátic; que es titula "La ciutat i 
rcscüla>'(7). (Diguem entre paréntesis 
que bastants anys després, recupcrant 
un lema del famós líibrc Aprender a ser 
de principis deis setanta (8) , es va 
posar de moda la idea mobilitzadora de 
la «ciutat educativa" - o «educado-
ra»-(9). Llegint ara aquesta colla de 
papers cscrits per Joaquim Francb i 
tcn in t presenr els pnijectes que va 
impulsar a Girona, no es fa gens difícil 
d'afirmar que bastants deis components 
de la idea de «ciutat educadora», si la 
depurem de cerres retoriques que el 
món oficialista sempre adheruix a 
aquests discursos, els tenia al cap Joa-
quim Franch quan anava dissenyant, 
des de principis deis vuitanta, l'aceió 
educativa municipal a Girona.) (10), 
El document de qué estavem par-
lant comeiií^a amb un parell de pagi-
nes de caire reflexiu sobre la qüestió 
que ja hem introduít fa un moment 
(l'escola i l'cxperiéncia de la realitat), 
que funcionen com a foiiamentació 
del programa de recursos educatius que 
la ciutat posa a disposició de les seves 
escoles i ciutadans. Com q;ie aqüestes 
primeres pagines no teñen desaprofita-
incnt i ens sabria greu mutilar-Íes tot 
resumint-les, en el requadre adjunt les 
reproduím tal qual . El d o c u m e n t 
segueix amb l 'esquema b r e u m e n t 
explicar d'aquells recursos, i acaba amb 
la formulació de criteris relatius a una 
qüestió puntual, no per prosaica menys 
rellcvant per a les polítíques educati-
vcs, culturáis i socials de les adminis-
tracions publiques: les subvencions. 
Tot seguit ens referirem a aquests 
recursos que fa estona que estem citant, 
pero abans s'imposen un parell d'aciari-
ments sobre la tasca de Joaquim Franch 
a Girona. El primer és que, óbviament, 
el que va impulsar o gestionar a Girona 
no s'ho inventava pas tot ell. Per una 
banda, quan va arribar hi havia coses 
que ja funcionaven i que ell va ajudar a 
mantenir o potenciar. Per altra banda, 
partia de referéncies teóriques i d'expe-
riéncies d'altres Uocs que li servien de 
model ü d'inspiració. Concretament, 
per tot el que fa referencia al tema que, 
com hem dit, era un deis centres de la 
seva atenció en aquells moments (reia-
ció escola-medi), les seves referéncies 
mes clares i recoiiegudes, a mes a mes 
deis «clássics» de l'Escola Nova, eren 
les procedents del Moviment de Coo-
peració Educativa d'Itália que coneixia 
molt bé (11). 
En reiació amb aixo, val la pena 
citar un altre document de l'époea. Es 
tracta d'un dossier en qué Joaquim 
Franch, Alfons Martinell i Rosa M. 
Picamal informen la corporació muni-
cipal de Girona de la seva participació 
en unes «Jornades sobre Educació i 
Municipis» que, organitzades per TICE 
de la Universitat Autónoma de Barce-
lona amb la coMahoració de Cuadernos 
de Pedagogía, tingueren Uoc a Barcelo-
na a principis del mes de maig de 1982. 
El dossier conté unes impressions gene-
ráis sobre les jornades, un resum exrens 
-s ignat per Joaquim Franch- d'una 
conferencia de Fiorenzo Alfieri i les 
conclusions de les Jornades. Aquest 
resum de la conferencia, que inclou un 
apartat on Joaquim Franch fa una refle-
xió personal sobre el seu contingut, ens 
resulta extraordináriament expressiu de 
la sintonía entre els plantejaments 
d'ambdós pedagogs. Potser, per ser mes 
exactes, hauriem de dir que, almenys 
en aquest aspeóte que estem veient 
(infants-escola-ciutat) i en aquell perí-
ode, Alfieri será una de les fonts clares 
de la reflexió de Joaquim Franch. Val-
gui com a perita mostra aquesta citació 
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del resum esmentat de la conferencia 
d'Alfieri; entre les propostes de l'italiá 
hi havia aqucsrcs: 
" - Organitzar nniinents d'expe-
riéncia directa de la realitat, 
- No pensar en el noi únicamenc 
ct)m a 'escolar', sino vevire'l en la seva 
dimensió de ciutada. 
- Tendir a una reorganització de la 
ciutat que faci posslble aquesta torma 
d'experiéncia que propasa i suprunir, 
per a tot alio que no és necessari, el 
canal escolar. 
- Que l'escola es reidentifiqui en 
unes funcions mes especifiques, niés 
centrades en rdaboració de la cultura 
parrint de l'experiéncia directa que 
s'efectuará per una multiplicitat de 
cañáis.'>(12). 
Contrasten aqüestes paraules que 
Joaquiín Franch atribueix a Alfieri amb 
les seves própies del text que hem 
transcrit en el requadre a part i qtic van 
ser escrites, segurament, pocs mesos 
després de les Jornades en qüestió. 
També sera bo de reteñir -aviat veu-
rem per qué- alio que Joaquim Franch 
atribueix a Alfieri sobre la consideració 
de Tinfant no únicament com a «esco-
lar» sino també com a ciutadá. 
Pero, a mes a m¿.s, que no tot ho 
inventava ell, la scva rcflexió i acrua-
ciü a Girona, en cert sentit, no era 
personal sino insrirucional i sovint 
fruit d'un treball en equip. Un eqtiip 
del qual, com diu Salomó Marques, cU 
era Tanimador (13), pero sense que 
aixó ens hagi de fer perdre de vista 
que la scva acció es mou dins d'un 
marc i n s t i t uc iona l amb difercnts 
nivellh i classes de decisions. Per tant, 
a r h o r a de valorar el que va fet a 
Gi rona s'ha de teñir molt prcsenr 
aquest marc, quins límits de responsa-
bilitat li pertocaven, quin eta el sedas 
que - tan t per dalt com per baix- fre-
nava, estimulava, matisava... les seves 
iniciatives. 1, particularment, s'ha de 
considerar que moltes coses a l'Ajun-
tament de Girona les feia, com sem-
pre, en equip. Aquesta perspectiva, 
aquí, potser a vegades, la pcrdem de 
vista i renim la tendencia a atrihuir-li 
tot. Potser és una mica normal que 
siguí així, ja que aquests papers trac-
ten de Joaquim Franch i no sobre 
l'actuació de TAjuntament de Girona, 
peto no deixa de ser també injust per 
a totes les persones que des de l'Ajun-
tament coblaboraren amb ell. 
CampamenCal'Armentera, l'csüudc ¡983. Ex¡)erÍEncia relatada a i'o(7TaE\ lleure com a projcctc. 
Els recursos educatius 
Hem parlat molt de les idees que 
fonamenten els projectcs de Joaquim 
Franch a l'Ajuntament de Girona, pero 
encara no hem dit gairebé res sobre el 
contingut concrct d'aquesta feina. Val-
gum com a portic aqüestes ratUes d'un 
article signat conjuntament amb Josep 
Navarra i publicar a la revista In-fán-cia, 
on es posa de manife.st la globalitat amb 
qué e.s plantejava l'acció municipal: 
«L'Ajuntament de Girona vol arri-
bar a establir amb el.s nens i nenes, i 
amb els nois i noies, el mateix tipus de 
relacíó que manté amb qualsevol adult. 
Es a dir, pretén de servir i relacionar-se 
amb els mcniíf^ quant a ciutadans, no 
quant a escolats. Aquesta consideració 
del nen i del noi com a ciutadá fa que 
l'Ajuntament es preocupi per la quali-
tat de la vida deis nens, en tot alio que 
li és propi: participació en la vida ciuta-
dana, espais adequats, escoles com cal... 
i a casa seva una vida rica, densa, afec-
tuosa i que li doni seguretat. Aqüestes 
pretensions no es resolen amb la feina 
d'un dia: n'hi ha qtie s'incorporen a poc 
a poc al planejament urbanístic de la 
ciutat, n'hi ha que es tradueixen en ser-
veis públics o semipúbiics que, en el seu 
funcionametit, van trohant aquelles 
coordenades d'acció a l'interior de les 
quals esdevenen progressivameiit fun-
cionáis, i n'hi ha que es consfitueixen 
immediatament en vineles persoi^als o 
institucionals o en camps de treball 
conjimr amb els ciutadans."( 14). 
Salomó Marqués, en l'article citat 
abans, fa l'inventari de les activitats que 
constituien els servéis que oferia la ciutat 
el curs 81-82: «Mo-stra de Plástica infan-
til; Desfilada de Camestoltes; Diada de 
Cant Qiral; Curs de Pedagogía Musical 
per a l'Escola; Jocs Floráis Escolars; 
Tallers de Teatre; Aula de la Natura i 
Itineraris de la X'all de Sant Daniel; 
Cinema. Visites i oortides de Coneixe-
ment de Girona."(IS). Per al curs 1986-
87, és a dir, el darrer le Joaquim Franch, 
l'oíerta quedava estructurada així: 
"—Recursos educatius: 
Aula de la Natura, Taller 
d'História (escolar), Teatre, 
Cant Coral, plástic, Jocs Floráis, 
C!!inema, C^onjunts l.astrumen-
tals (cxtraescolar) 
— Esport: Esport extrae.scolar 
(cxtraescolar) 
— Joventut i educació: Casáis 
(cstiu i hivern) i Colónies 
(cxtraescolar)»(16). 
Cal dir que l'oferta esportiva va ser 
una incorporació receiit; que l'Área de 
Joventut i Activitats de Lleure la porta-
va mes directament Alfons Martinell 
(era cap d'estudis de l'Escola de Forma-
ci() d'Educadors en el Lleure i en Joa-
quim Franch, director), i qvic, segura-
ment, el mes remarcable de l'oferta edu-
cativa municipal gitonina de tot el perí-
ode de Joaquim Franch varen ser el que 
es coneixia com a «Recursos Educatius». 
El nombre i tipus d'aquests recur-
sos es van anar modificant al Uarg deis 
anys d'acord amb l 'experiéncia que 
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s'anava acumulant i la valoració que 
cada curs sc'n feia; en aquest sentir 
resulta molt irtteressant repassar els 
informes i inemóries que cada curs 
anava redactant joaquiín Franch. S'hi 
por veure un procés en qué a partir de 
dades quantitatives i d'apreciacions 
qualitatives, que no eviten la crítica, es 
van afinant els criteris, perfeccionant 
les metodoiogies, reorientant les qücs-
tions organitzatives i economiques, etc. 
Es curios observar també com es va 
modificant la sistemática o la tipíilogia 
amb qué es presenten totes aqüestes 
ofertes. Per exemple, una de for^a cla-
rificadora és la que correspon al curs 
1985-86 i que distribueix els recursos 
en les tres tipologies scgüents: 
- Recursos orientats a facilitar la 
tasca deis mesfres: l'Aula de la Natura i 
el Taller d'História. 
- Recursos orientats a oferir a les 
escoles algunes act ivi tats o alguns 
mares d'intercanvi que complementin 
la formació básica: cicles de Cinema, 
cicles de Concerts, Mostra de Plástica i 
jocs Floráis. 
- Recursos per al temps Uiure deis 
nois que s'ofereixen primordialment a 
les iissociacions de pares, tot i que 
teñen Uoc ais edificis cscolars: Coral i 
Grups Instrumentáis, Tallers de Teatre, 
Esport (17). 
Nü ens podem estendre en la des-
cripció detinguda de tots aquests recur-
sos (tot i que les dades sobre aixo ho 
permetríen: els rastres documentáis que 
per arreu on passava Joaquim Franch 
anava deixant sempre son abundosos). 
Cal dir, no obstant aixó, que scgura-
ment les dues realitzacions pedagógica-
ment mes significatives i ambicioses 
foren l'Aula de la Natura (inaugurada 
el 18 d'abril de 1982) i el Tal le r 
d'tlistoria (que data del darrer trimes-
ttede 1983). (18). 
I multes coses mes 
que va fer a Girona 
Hein dit que, per manca d'espai, 
centraríem aquest article en la rcflexló 
i Pacció feta per Joaquim Franch a 
Girona al voltant de la relació entre 
educació i ciutat. Pero ja hem esmen-
tat també que aquells anys gironins 
foren extraordináriament intensos i 
productius. 1 encara que només siguí a 
títol d'inventari, no voldríem cloure 
l'article sense fer esment d'altres afanys 
joaquim Franch rep d premí 
AnurMartorell, l'any ¡985. 
i realitzacions que \'aren nodrir aquells 
sis o set anys dariers de la seva vida. 
Sense pretendre Pexhaustivitat, i 
encara des de la tasca municipal, hauri-
em de parlar de la creació i direcció de 
L'b^scola d 'Educadors en e¡ Lleure 
Infantil i Ju\'enil de rAjuntamcnt de 
Girona. La formació d'animadors fou 
per a ell una dedicació molt important 
i tant és aixi que va fundar i dirigir tres 
escoles d'animadors: aquesta de Giro-
na, PEscola de l'Esplai de Carites de 
Barcelona, en el mornents semináis del 
seu treball pedagogic, i l'IMAE de Bar-
ce lona , fruir del seu breti pas per 
l 'Ajuntament d'aquesra ciutat petó 
anrb el qual també va seguir coblabo-
ranr durant la seva residencia gironina. 
Sense deixar el terreny de l'educa-
ció en el lleure, no pot deixar de con-
signar-se una de les activitats que mes 
iMusió li produiren durant aquells anys: 
els campanicnts i camps de treball ais 
AiguamolLs de lA l t Empordá. Alguns 
d'aquests torns, com el de 1983 dirigir i 
narrar per ell mareix en el Uibre El lleu-
re com a projecte (19), haurien de passar 
a la hisroria de la pedagogia del lleure 
d'aquest país com una de les realitza-
cions mes reeixides, acurades i innova-
dores. De tot plegat (de la formació 
d'animadors i de les seves própies cxpe-
riéncies directes d'educació en el lleu-
re), i recoUint i dcsenvolupant refle-
xions prévies (sobretot les originades a 
partir del Debat de Métodes de fináis 
deis setanta a Minyons Escoltes i Guies 
Sane Jordi que ell va orientar), en sor-
giren dues obres fonamentals que joa-
quim Franch publica durant els anys de 
Girona: el Uibre que acabem de citar 
en c! qual, a mes d'explicar Texperién-
cia deis Aiguamolis, desenvolupa tota 
una reflexió sistemática sobre la peda-
gogia del lleure; i el ritular L'arúviació 
de grups d'esplai i de vacances (amb 
Alfons Mart incl l ) (20) que segueix 
essent una obra de referencia obligada 
per a aquells que es dediquen a aquest 
món pedagogic del temps Uiure. 
No és estrany que aquells camps 
de treball que varen ocupar els estius 
de Joaquim Franch d'aquests anys tin-
guessin un marcadíssim cont ingut 
naturalista, ja que l'ecologia fou, com 
hem dit abans, una altra de les grans 
ocupacions del període de qué par-
lem: a mes a mes de la seva estreta 
relació amb els Aiguamolis de l'Alt 
Empordá, va participar molt acfiva-
ment en les campanyes de defensa de 
les Gavarres i deis Aiguamolis de 
País. 1 sense aliunyar-nos d'aquest 
terreny no es pot deixar de citar la 
coblecció que va projcctar sobre «Els 
Espais Natura l s de les C^omarques 
Gironines» (Coblecc ió Estanislau 
Vaireda i Vila de la Diputació de 
Girona), de la qual, a mes, fou coau-
tor (amb Ramón Fortiá) de les dues 
primeres publicacions: Els AiguamtÁls 
del Baix Empordá i Els Aiguamolis de 
VAlt Empordá (21). Es tracta d'uns 
tíspléndids marerials didáctics d'edu-
cació ambiental. I en aqucsra línia, i 
per mostrar la versatilitat del nostre 
personatge, esmenteni el joc de simu-
lació per prevenir i extingir incendis 
forestáis que \'a dissenyar amh Jenar 
Félix, i editat posteriorment per la 
Diputació de Girona amb el títol El 
bosc i joc. I parlant de coses lúdiqucs, 
citem de passada un alrre joc de simu-
laciü que va idear (i del qual va arri-
bar a elaborar, pocs mesos abans de la 
seva morr, un primer prorotipus) per 
ensinistrar en la preparació d'activi-
tats de lleure (22). 
La feírmació de gcstors culturáis 
fou una altra de les tasques comple-
mentar les durant aquells anys. En 
aquest cas tingué Uoc a Barcelona (en 
el Centre d'Estudis i Recursos Culturáis 
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de la Diputació de Barcelona), pero 
sens duhte el background fonamental 
de! qual partía per aquests cursos era la 
scva propia experiencia de gesri(3 a 
l'Ajuntament de Girona. 
!, per descompia t , Pescóla va 
seguir essen,t un altre deis seas objecres 
cenrrals de reflexió i actuació. A parr 
deis recursos i programes que des de 
l'Ajuntament va adre^ar a la institució 
escolar, no hauríem d'oblidar aquell 
seminari amb mesrres de les comarques 
gironines que va donar lloc a un Ilibre 
tan útil per ais equips de mestres que 
volen t rebal lar per a un projecte 
d'escola: Construir un projecte J'e.scoía 
(amb Joaquim Pélach)(23). 1 encara 
menys hauríem d'oblidar la persistencia 
en la reflexió (que ja venia de molt 
abans) sobre un deis seus temes educa-
tius centráis (el grup classe) que donara 
lloc, póstumament a l'edició d'un deis 
seus Uibres mes reUevants: Eís grup-das-
se. Un potencial educatiu fonamental 
(ambPereDardcr)(24). 
Moltes mes realitzacions puntuáis, 
algunes de for^a significatives pero que 
no podem ja ni citar, varen omplir la 
quasi sempre frenética activitat del Joa-
quim Franch gironí. En citarcm només 
una que ens donará peu a introduir una 
citació que clogui aqiiest arricie. Ens 
referim a la trobada de mes de 2.000 
Rai^gers i Noies Guies que Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalu-
nya, amb una participació molt decisi-
va de Joaquim Franch, van orgaiiitsar 
al Pare Natural deis Aiguamolls de 
l'Empordá l'any 1987, uns mesos abans 
de la seva mort , Com un malei't 
malentes premonitori, el lema d'aques-
ta trobada fou «Encara sóc viu», refe-
rint'Se obviament al Pare. Les cigonyes 
foren les protagonistes de la trobada i 
també del text que els amics escoltes de 
Joaquim Franch li varen dedicar en 
ocasió del seu traspás: 
"Totes les cigonyes foren cridades 
a Gonsell i, quan estigueren en disposi-
ció d'escoltar, la Gran Cigonya pren-
gué la páranla, tot dient: 
- Cigonyes de l'Empordá, escolteu 
a t e n t a m e n t : Entre els humans ha 
corregut una falsa noticia: en Quim, 
diuen, és niort. Ells, que sempre cami-
nen amb els uUs baixo,s i son incapag:os 
d'aixecar els peus de tetra, s'ban equi-
vocat un cop mes. 
«Nosaltres, que ens ho podem 
mirar tot des d'una dimensió supetior, 
sabem que les coses no son així. Perqué 
no mor, no pot morir, aquell que deixa 
la seva obra sobre la térra. I en Quim 
ho va fer, aixó. Pregtmteu-ho, si no, a 
les ólibes, ais mussols, ais martinets, ais 
esplugabous, ais xatracs, ais anees, ais 
ratpenats. Tots us dirán que grácies a 
ell poden viure per primer cop en molt 
de temps en el seu habitat natural. Pre-
gunteu-ho ais peixos i amfibis, i us 
dirán que grácies a ell han trobat illots 
que abans no existien. I, finalmcnt, 
pregunteu'vos-ho vosaltres matcixes. 
On serien si en Quim no us bagues pre-
parar aquest lloc i aquests nius/ 
Ara, digueu-me: creieu que una 
persona que dona vida a tants éssers 
pot morir...?"(25). 
Jaume Trilla Bcrnet é-, calcdráric de Teoriíi 
i i iisuVifi de rEducac in de la U d G . 
El conringut d'aquesC arricie procedeix d'un ili-
bre del matcix autor que «s troha en prociís d'edi-
ció; Pedagcigiíi del ^up i del prujeae. Una ¿¡¡JTOXÍ-
rruició a l'obra deJoa4uim Franch. 
Notes: 
1. j . N^dal. "Líi utopia neceswria», Revuta áí (Jirona, 
núm, 125,1987,pág.l5. 
2, "Curriculum». Document mecanografiat Je 8 pág., 
.signar i darat (24 de juny de 1981). Es traerá del 
curriculum presenraC a l'Ajuntament de Girona, 
í. «Projecte d'actuació municipal en el camp de l'cJu-
cació". Duciiment mecanografiar. Signar amíi data de 
28 de juny de 1981. Barcelona, 20 pág. 
4. (amb P. Darder) «Pedagogía», a Eíiciclüpedia Vmvn-
M¡ Espasa-Calpe. Suplemento 1979-1980. Madrid, Ed. 
Eipasa-Calpe, 1983, pág. 1011-1020. 
5. Ibídcm, pág 1016. 
6. Ibídem. 
7. "La ciutai i Teheolai. RecuisiM Educatius. DiKiimenr 
0/82.83. Document mecanografiat amb cap^aleca de 
l'Ajuntamenr de Girona. No esta signar. Girona, 
1983,7 pág. 
8. E. Faure, i altres, Aprmd¿r a ler, Madrii!, Alianza 
Universidad, 1972. 
9. Vegeu A. D., IJI ciuiat cducadiyra. Barcelona, Ajunta-
mcni de Barcelona, 1990; ]. Trilla, Otras educaciones. 
Animación sociocuburd, formación de adultos y ciudad 
edwativa. Barcelona, Ed, Anthropos, 1993. 
10. Pilar Figiieres, directora del I Congrés Iniemíicioniil de 
CiutaVi Ediicadmes que tingué lloc a Barcel(¡na l'any 
1990, ens ha comentar que quan uns anys abans 
s'estava gestant la idea del Congrés ella n'havia pariaí 
amb joaquim Franch, el qual, com no podia ser 
d'altra manera, va rnostrar un viu interés per la qües-
tiá Tcnim pocs dubtes que, si la mort no h ho bagues 
impedit, en Joaquim hauria estat una de les persones 
del país que mes podia liaver aporta! a aquesta idea de 
«ciutat educadora» que tant predicament, aquí i a 
fora, ha tingut posteriorment; no li mancaven ni 
idees ni experiéncies sobre aixó. 
11. Per exemple, en el projecte per al concurs esmcntat 
abans, cita expressamynt l'MGE i a autors com G. 
Giardieüü i B. Cbiesa o B. Chiari. nProjecre 
d'actuació municipal en el camp de l'educació», op. 
eit,. pág.16. 
(amb Alfons Maitinell i Rosa M. Picamal), les -jor-
nades sobre Municipu i Educació". Document meca-
nografiat. Es tracta de linfurme que aqüestes tres per-
sones fan a l'Ajuntament de Girona de la seva parti-
cipació en les esmenrades Jomades fetes a Batcelona 
el maig de 1982. Girona, 1982, pág. 6. 
"L'animador i coordinador d'aquest eqtiip era, fins al 
moraent de la seva inespetada mort, el peJagog Joa-
quim Franch. (...) Hi aporta la seva preparació 
pedagógica, la seva capacitar de treball, el seu engres-
cament i entusiasme per fer un treball educatiu inno-
vador i ben fet des del camp municipal.» S. Marqués, 
«L'acció municipal en el camp de l'educació L 
l'ensenyament. L'obra de l'Ajuntament de Girona 
(1979-1987)», a A, D., Vcducoció al mm urba. ¡X Jor-
nades d'Historia de l'Educació ais Palios Catalans. Bar-
celona. Diputació de Barcelona, 1987, pág. 261. 
«Parlar del creixement deis nens. Unes auques i unes 
xenades», a ín-járí-áa, núm. 9, 1982, pág. 25. Aquesr 
arricie presenta breument una publicaeió de l'Ajunta-
ment amb recomanacions ais pares sobre el desenvo-
iupament durant el priiner any de vida, així com una 
mena de programa de servéis a les Associacions de 
Pares que incipientment consistía en una taula que 
reunía mestres, pares, assistents socials, animadors, 
pedagogs... per plantejar com es pot «contribuir a 
entiquir la vida deis nens a casa seva i en el seu entom 
mes immediat.í (Ibídem, pág. Z5) Amb aquesr tipus 
il'actuacions també es pot relacionar el fullet redactat. 
entte d'altres, peí mateix Quim Ftanch i editat per 
l'Ajuntament de Gitona: Eljoc, 1982, O també el Pro-
grama "Viure la Ciutót" que bavia de consistir en una 
coMecció de documents, básicament d'edueació cívi-
ca, adreijats per la vía eícolar ais nois i noies de la ciu-
tat, Vegeu "El progiam; 'Viure la Ciutat'". Recursos 
ediicatius. Document 7/02.83. Documtnt mecanogra-
fiat amb la cap(;alera de l'Ajuntament de Gitona i 
sense signar. Girona, 1983, í pág. 
S. Marqués, op. cit,, pág. 259-Z60. 
Ibídem, pag. 260. 
«Recursos educatius, Plante]ament general del curs 
1985-86". Documenr núm, 1, Document mecanogta-
fiat amb cap^alera de l'Ajuntament de Girona. No 
estasignat. 1985,7 pág. 
A l'artiele citat de S. Marqués, aqtiesrs recursos hi son 
extensament expiicats, Hi ha tamlié una memoria crí-
tica monográficanient dedicada a ells, i en segur que 
escrita per Joaquim Franch, en qué, després de fer-ne 
lina análisi realment aptofundida, es proposa tota ut\;i 
nova metodología didáctica basada en la tecerca. 
«Memoria crítica del funcionament de l'Aula de la 
Natura i del Taller d'Historia de Gitona». Text meca-
nografiat. Sense data ni signatura. 1985-86,17 pag. 
Barcelona, Genetahtar de Catalunya, 1985. Premi 
Amir Martorell d'Educació en el Lleuie. 
Barcelona, Ed, Laia, 1984. L'edició castellana mes 
recent duu ara un altre titol: Animar un proveció de 
educación sociai. La miervenciim en el tiempa lihe. Bar-
celona, FJ. Paidós, 1994-
Gitona, Diputacii'i de Girona - C'aixa de Barcelona, 
1987 i 1989,respectivament. 
Aquest joe (Model de Disseii) de kí aaiviiaU de vacan-
ees), amb diversos retocs i ampliacions, l'hem tecons-
truít i aplicar nosaltres mateixos amb exceldents 
resultats. Enguany, amb un ajuí eeonómic del GAIU 




«Recocdant Quim Franch», a El Coneu de Líiíriü. 
Núm, 72, octubre, 1987, pág. 6. 
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